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ABSTRAK 
 
 
Eugenius Ifan: ”PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA 
BERBASIS VIDEO DENGAN POKOK BAHASAN FLUIDA TIDAK 
BERGERAK SEBAGAI MEDIA PENDAMPING BELAJAR UNTUK SISWA 
SMA”. Dibimbing oleh Drs. Tjondro Indrasutanto M.Si dan Drs. G. Budijanto 
Untung, M.Si  
 
 
Fluida tidak bergerak merupakan salah satu materi fisika yang diajarkan pada 
siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Fakta menunjukan bahwa konsep fluida 
tidak bergerak pada kenyataannya tidak banyak dimengerti oleh siswa. Siswa 
membutuhkan media alternatif untuk membantu memahami materi fluida tidak 
bergerak. Salah satu pilihan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
menunjang proses belajar siswa adalah dengan video. Media berbasis video 
merupakan salah satu media pilihan yang dapat digunakan untuk menampilkan 
visualisasi materi pada pokok bahasan tersebut berupa penjelasan dari seorang 
presenter, yang dipadu dengan visualisasi dari materi fluida tidak bergerak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 
video yang berkaitan dengan pembelajaran fisika pada pokok bahasan fluida tidak 
bergerak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
perancangan dan pengembangan yang berorientasi pada produk media 
pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa 88.23% siswa menyatakan 
media yang telah dibuat dapat membantu siswa dalam mempelajari materi  fisika 
pada pokok bahasan fluida tidak bergerak, dan 91.01% siswa menyatakan bahwa 
video pembelajaran yang telah dibuat dapat membantu siswa dalam belajar.  
 
Kata kunci : media pembelajaran, fisika, video, fluida tidak bergerak 
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ABSTRACT 
 
Eugenius Ifan: "The Development of Video-Based Physics Learning Media on 
the Topic of Static Fluid as Learning Media Supplementary for Senior High 
Schoolers". Supervised by Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si  and Drs. 
Budijanto Untung, M. Si. 
 
The static fluid become a Physics matter which is taught to Senior High School 
Students. Fact shows that the concept of the static fluid does not understood 
simply by students. Students need an alternative media to help them understand 
the static fluidmaterial. The one choice of media whichs is used to support student 
for learning is video. Media-based on video, is the one of choice that can be used 
to display the visualization of material on the subject in the form of an explanation 
of a presenter, combined with visualization of the staticfluid material.This 
research aims to develop alearning media based on video relating to the teaching 
of Physics on the subject of the staticfluid. The method which is used in this 
research is the design and development of product-oriented learning media. The 
results showed 88.23% of students expressed that the media that has been created 
helped students to learn Physics material on the subject of staticfluid and 91.01% 
of students stated that learning video that has been created, helped students in 
learning. 
 
Keywords: learned-media, physics, video, static fluid 
